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Recently we begin to wonder how we can lives more fully. This is part1y because our society 
is changing into one which lays stress on human happines rather than on productivity. 
Now that the average life span is prolonged and we live in an aging society， ithas become 
our great concern to live our lives after retirement in good health. 
The 8th World Veterrans Athletic Meeting Championships were held in 1989 to improve the 
health of the middle-aged and the elderly people as well as to advocate the importance of 
preserving their health. 























調査期日一… 1989 年 7 月 27 日 ~8 月 6 13 
調査場所……アメリカ合衆国オレゴン州ユージン市オレゴン大学
競技要項……女子35歳以上・男子40歳以上の者が 5歳きざみで分れて競技する.
女子は 35~39 歳の者が W35 として競技する.
男子は 40~44 歳の者が M40 として競技する.
共通種目…---100m，200m， 400m， 800m， 1500m， 5000m， 10000m， 400mR， 1600mR， 80m 
H， 1∞m H， 3∞mH， 400mH， 2Km降筈物， lOKmロー ドレー ス， lOKmグロスカント
リー， 5Km競歩，マラソン，棒高跳 (PV)，走高跳 (HJ)， lを綴跳 (LJ)，三段跳 (TJ)，砲丸投
(SP) ，円盤投 (DT)，捻投(JT)，ハンマ…投 (HT)
男子種目…・・・ 110m H， 3Km障害物， 20Kmロー ド競歩， 10種競技 (DECA)
































Table 1. Participating Countries 
T M w T 恥f
Japan 76 66 
7 5 2 Kenya 3 3 
371 262 109 Korea 4 3 
18 13 5 Lebanon 
25 18 7 Malaysia 6 6 
2 2 Mexico 46 41 
29 22 7 Norway 82 59 
3 3 New Zealand 133 103 
206 148 58 Peru 10 10 
22 13 9 Philippines 36 9 
37 23 14 Poland 13 10 
Portugal 19 19 
24 19 5 Puerto Rico 12 12 
24 21 3 Singapore 9 7 
116 101 15 Soviet Union 6 4 
79 53 26 Spain 19 19 
257 193 64 Sri Lank且 21 13 
3 2 Switzerland 56 45 
16 15 Sweden 95 76 
7 7 Taiwan 32 27 
14 9 5 Trinidad&Tobago 9 4 
42 28 14 Turkey 5 2 
14 7 7 Uruguay 3 3 
147 107 40 United States 2288 1745 
32 27 5 Venezuela 2 
2 2 West Germany 342 237 
73 68 5 Yugoslavia 10 7 






































































































































を中心にその周辺を 20~30 分程度走るジョギングから， 5lan' 10凶といった一定距離のロードレースに出場し
て自分の体力度合・実力・競技力の把援をし，更にエスカレートしてフノレマラソンに挑戦して完走・自己記録の
生涯スポーツとしての中高年者の国際競技会について
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































なっている. 1位と最下位のタイムを比較すると， 5000 mではM80で15分 12秒義， W55で16分25秒の差

























3) カルボピッチ，運動の生理学，ベースボーノレマガジン社， 290(1963). 
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